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UREĐiVAČKI PLAN ČASOPISA
Društvena znanost i društvene promjene
Religija u postkomunističkom društvu
Rok za predaju rukopisa: 1. listopada 1995.
Europski izazovi i razvoj izobrazbe u
Hrvatskoj
Rok za predaju rukopisa: 1. prosinca 1995.
Hrvatska obitelj na raskrižju
Multikulturalizam i tolerancija
Društvena struktura i gospodarski
razvoj
Uz navedene glavne teme časopis Društvena istraživanja ob-
javljivat će i druge manje temate, pojedinačne tekstove te in-
formativno-kritičke priloge u rubrikama "Recenzije i prikazi" i
"Skupovi, predavanja, tribine".
